














































de	 los	 teléfonos	 móviles	 comprando	 Motorola	
para	complementar	su	mercado	de	software	con	
Android,	 y	 entrando	 en	 las	 redes	 sociales	 con	




con	 su	 iPad,	 el	 cual	 ya	está	 intentando	copar	el	
mercado	 de	 la	 TV	 online	 interactiva,	 en	 el	 que	
Google	ya	hizo	su	apuesta	con	Google	TV.	Com-
plicado,	¿no?	
Entre	 otras	 tendencias	 vistas	 este	 año	 y	 que	
















al	 día,	 con	 una	 previsión	 de	 unos	 400	 millones	




Según	 la	 consultora	Gartner11,	 esta	 inversión	








ratos	 lectores–,	 el	 éxito	 llegó	 con	 el	Kindle,	 de	
Amazon,	 y	 posteriormente	 el	 tablet	 iPad,	 de	
Apple.











en	 torno	a	 los	 formatos	epub	y	pdf.	El	 formato	
epub	 es	 especialmente	 interesante	 para	 el	 gre-
mio	 bibliotecario,	 puesto	 que	 permite	 describir	
la	obra	 con	metadatos	Dublin	 core.	 Pero	 con	 la	




De	 hecho,	 el	 propio	 libro-e	 se	 está	 transfor-























zando	 a	 comerse	 parte	
del	mercado.
Uno	 de	 los	 efectos	
colaterales	de	esta	situa-
ción,	 es	 que	 el	 número	





sociales	 y	 de	 los	 smar-
tphones	 siempre	 conec-















dores	 tecnológicos,	 como	 Samsung,	 a	 crear	 sus	
propias	versiones	de	esta	idea.





lizaremos	 un	 disco	 “en	 la	 nube”,	 mediante	 un	
mando	a	distancia	que	 ya	 es	 el	móvil,	 que	a	 su	
vez	es	tanto	consola	como	navegador.	
La	nube,	cada	vez	más	cerca






A	 pesar	 de	 distintos	 altibajos,	 es	 sin	 duda	
un	signo	de	los	tiempos.	
Curiosamente	 los	 móvi-
les	 y	 las	 tablets	 apoyan	




caciones,	 en	 realidad	 lo	
que	hacen	es	conectarse	
a	 un	 banco	 de	 datos	
online	 donde	 guardar	




res	 pagan	 con	 tarjeta	
más	 que	 con	 moneda.	
Ahora,	gracias	a	una	apli-
cación	 tendremos	 una	





de	 utilizar	 en	 algunos	
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Verizon,	 AT&T	 y	 T-Mobile	 han	 anunciado	 un	
programa	conjunto	para	crear	un	billetero	digital	
denominado	Isis.
Otra	 de	 las	 innovaciones	 (no	 invenciones)	
que	aporta	Siri	es	que	para	realizar	las	tareas	se	
apoya	 en	 otras	 aplicaciones	 más	 especializadas,	
como	 OpenTable,	 Gayot,	 CitySearch,	 BooRah,	
Yelp,	 Yahoo	 Local,	 ReserveTravel	 o	 Localeze	
para	 recomendar	 restaurantes,	 o	 MovieTickets,	
RottenTomatoes	y	The	New	York	times	para	dar	
información	sobre	películas.	





complejas,	 más	 allá	 de	 un	 dato	 aislado,	 lo	 que	
nos	 devuelve,	 desde	 otra	 perspectiva	 no	menos	
interesante,	a	la	web	semántica.
Web	semántica
Sin	 duda	 uno	 de	 los	 conceptos	 más	 comen-
tados	 (y	 vapuleados)	 de	 los	 últimos	 años	 es	 el	
de	 la	 Web	 semántica,	 una	 Web	 que	 permitiría	
compartir	información	y	aplicaciones	en	formatos	




La	 web	 semántica	 siempre	 ha	 tenido	 como	
principal	 barrera	 conseguir	 una	 masa	 crítica	 de	
webs	 que	 utilicen	 y	 compartan	 la	 información	
de	 forma	 que	 facilite	 su	 interoperabilidad.	 La	
complejidad	 del	 RDF	 (resource	 description	 fra-
mework)	como	especificación	de	un	modelo	con-
ceptual	 de	 descripción	 de	 información,	 ha	 sido	








alternativa	 en	 la	 interacción	 táctil,	 este	 año	 ha	




personal	 y	 “buscador	 inteligente”	 por	 internet,	
que	 se	 utiliza	 en	 iOS,	 el	 sistema	 operativo	 de	
Apple.	 La	 aplicación	 usa	 una	 interfaz	mediante	
la	cual	podemos	obtener	respuestas	a	preguntas	
realizadas	en	lenguaje	natural,	genera	recomen-
daciones	 e	 incluso	 puede	 realizar	 acciones	 que	




La	 aplicación	 intenta	 imitar	 a	 un	 asistente	
personal	 humano,	 y	 aunque	 su	 sistema	 de	 con-






Aunque	 no	 es	 la	 primera	 tecnología	 activada	
por	voz,	Siri	ha	 introducido	un	nivel	de	sofistica-
ción	 que	 ha	mejorado	mucho	 la	 experiencia	 del	
usuario.	 Es	 capaz	 de	 ejecutar	 una	 misma	 orden	
expresada	de	diversas	 formas,	 recordar	conversa-














un	 cambio	 de	 imagen	 de	 marca,	 mediante	 la	
creación	y	popularización	del	concepto	de	linked	
data	 por	 Tim	 Berners-Lee,	 que	 parece	 haber	
calado	mejor	entre	las	administraciones	públicas,	
verdaderas	 valedoras	 de	 este	 tipo	 de	 iniciativas	
supranacionales.
Pero	ha	sido	la	iniciativa	privada	la	que	parece	
estar	 dando	 nueva	 fuerza	 al	 concepto,	 aunque	
no	probablemente	como	su	creador	querría.	Así,	



















Eso	 sí,	 probablemente	 no	 lo	 veremos	 (no	 lo	






ciones	 concretas,	 temáticamente	 muy	 segmen-




Paul	 Stacey	 destacaba	 del	 año	 2011	 el	 tre-
mendo	 auge	 de	 lo	 “open”,	 en	 términos	 de	






de	 open	 “loquesea”	 inunda	 internet	 de	 nuevas	
posibilidades,	 con	 escasos	 límites	 a	 la	 imagina-
ción.
Diferentes	países,	desde	Estados	Unidos	a	Nue-
va	 Zelanda,	 han	 adoptado	 las	 licencias	Creative	
commons	 como	 forma	 de	 comunicar	 el	 estado	






















alguna	 intención	 de	 obtener	 ingresos,	 bien	 de	
forma	directa	 en	 forma	de	 ventas	o	publicidad,	




La	 mayor	 parte	 de	 los	 bloggers	 tiene	 entre	
25	 a	 44	 años,	 gasta	 unas	 3	 horas	 semanales	 en	
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